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ABSTRAK 
 
Andani Maya Sari. E0013043. 2017. ANALISIS PENERAPAN 
KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi 
Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg). Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai penerapan 
ketentuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan.  
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus 
dengan jenis data sekunder dan sumber data penelitian menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola 
berpikir deduktif.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri 
Karanganyar dalam memutus perkara Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg 
sudah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun 
penjatuhan sanksi pidana penjara selama 11 bulan terhadap seorang residivis 
dirasa masih terlalu ringan karena dalam waktu 11 bulan tidak akan cukup untuk 
mendidik anak ketika berada di penjara agar anak tidak mengulangi tindak 
pidana lagi. Selain itu bagi seoarang residivis anak seharusnya tidak hanya 
ditempatkan di Rumah Tahanan namun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 
 
Kata Kunci : Ketentuan Pidana, anak, pencurian dengan pemberatan. 
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ABSTRACT 
 
Andani Maya Sari. E0013043. 2017. AN ANALYSIS OF APPLICATION OF 
CRIMINAL PROVISION TOWARD CHILDREN AS PERPETRATORS OF 
GEQUALIFICEERD DIEFSTAL (The Study of Decision Number 
02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg). Legal Writing. Faculty of Law. Sebelas 
Maret University. Surakarta. 
This study describes and examines the application of criminal privisions 
against children as perpetrators of the gequalificeerd diefstal.  
This research is a normative legal research which prescriptive 
character. This research used  statute approach and case approach with 
secondary data and research data using primary legal materials and secondary 
legal materials. Data collection techniques used is a library research or studies 
document. Data analysis techniques in this study using a method that uses 
pattern syllogism deductive reasoning. 
The results of this study indicate that the judge of the District Court of 
Karanganyar in decide the case in Law Number 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg 
has been guided by the Criminal Code  and Law Number 11 of 2012 about 
Juvenile Justice System, but sanctions to prison for 11 months against a 
recidivist child it is still too light for an 11 month period will not be enough to 
educate children while in prison for children not to repeat the criminal offense 
again. In addition to a child recidivists should not only be placed in detention 
but in a Child’s Special Coaching Iinstitute.   
 
Keywords : Criminal Provision, children, gequalificeerd diefstal. 
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